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Nos futurs traités de commerce 
Quand la guerre est venue, on était, dans 
les sphères fédérales, au commencement 
de la préparation des études préliminaires 
en vue du renouvellement de nos traités 
de commerce, dont les plus importants 
échoient en 1917. 
Ces études ont été interrompues, d'autres 
préoccupations ayant pris le pas sur cette 
question moins urgente et l'issue de la 
guerre, dans un sens ou dans l'autre, pou-
vant amener de notables changements dans 
nos relations avec les belligérants d'au-
jourd'hui . Mais celte échéance n'est toute-
fois pas perdue de vue. 
Avec la France, nous sommes liés par 
une convention de commerce entrée en vi-
gueur le 20 novembre 1906 et qui demeure 
exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année 
à partir du jour où l'une des parties con-
tractantes aura notifié à l'autre son inten-
tion d'en faire cesser les effets. 
On sait que le traité de Francfort, qui 
régla le sort de la France après la guerre 
de 1870-71, contient, à l 'encontre de ce 
pays, la clause de la nation la plus favori-
sée. Le journal Le Matin consacre à cette 
disposition, un article que nous jugeons 
utile de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs ; nous attirons tout spécialement leur 
attention sur la conclusion de l'exposé du 
Matin, qui laisse prévoir de sérieuses diffi-
cultés, quand on en sera aux pourparlers 
qui suivront la dénonciation de la conven-
tion de commerce qui réglemente nos rela-
tions commerciales avec la France. — 
La clause de la nation la plus favorisée. 
« Il a été souvent parlé, au cours du con-
grès économique des alliés, qui vient de 
se terminer, de la clause « de la nation la 
plus favorisée ». Celte expression remonte 
au traité de Francfort, qui est déchiré de-
puis le 1e r août 1914. 
«L'article. 11 en était ainsi rédigé : «Les 
traités dé commerce avec les différents 
Etats de l'Allemagne ayant été annulés par 
la guerre, le gouvernement français et le 
gouvernement allemand prendront pour 
base de leurs relations commerciales-le ré-
gime du traitement réciproque sur le pied 
de la nation la plus favorisée. Sont com-
pris dans celte règle les droits d'entrée et 
de sortie, le transit, les formalités doua-
nières, l'admission et le traitement des su-
jets des deux nations, ainsi que de leurs 
agents. Toutefois seront exceptées de la 
règle susdite les faveurs qu 'une des parlies 
contractantes, par des traités de commerce, 
a accordées ou accordera à tous Etals au-
tres que ceux qui suivent : l 'Angleterre, la 
Russie, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche 
et la Belgique » 
« Cela voulait dire que si l'une des deux 
nations, France ou Allemagne, accordait 
par traité des avantages commerciaux à 
l'un des six pays mentionnés plus haut, 
elle devait immédiatement les accorder à 
l 'autre. Or, en mai 1871, la France était 
liée par des traités à un grand nombre de 
pays tandis que l'Allemagne avait les 
mains libres. Elle se trouve ainsi la seule 
bénéficiaire du traité de Francfort. 
« Si, plus tard, elle conclut avec les puis-
sances de l 'Europe centrale des accords 
commerciaux, elle s'arrangea hypocrite-
ment pour que les concessions qu'elle de-
vait nous faire par suite de la clause de la 
nation la plus favorisée fussent minimes. 
Grâce au subterfuge des « spécialisations » 
elle éluda même complètement les obliga-
tions de l'article 11. Voulait-elle, par exem-
ple, favoriser le bétail suisse ? Elle distin-
guait entre les différentes races de bœufs 
ceux qui venaient de ce pays ; sans qu'ils 
fussent désignés au tarif, les bœufs fran-
çais se trouvaient donc exclus. Par contre, 
l'Allemagne frappait de droits élevés les 
mousselines tissées d'une certaine façon 
précisément parce que cette fabrication 
n'est en usage qu'à Lyon. 
«L'abrogation, en 1892, des traités de 
commerce nous a placés dans une position 
meilleure vis-à-vis de l'Allemagne. Néan-
moins, malgré la résistance des protection-
nistes, des accords ont été signés depuis, 
notamment avec la Russie, la Roumanie, 
la Suisse ; et, chaque fois, l'Allemagne a 
profité des avantages que nous accordions 
| à ces pays. Nos industriels, en mécanique 
incriminent surtout le traité franco-suisse 
de 1906 qui, sans donner des avantages 
notables aux Suisses, à permis à nos en-
nemis de venir nous faire une rude concur-
rence sur le marché intérieur. 
« D'une façon générale, les industriels 
français réclament la dénonciation de tou-
tes nos conventions afin qu'à la conclusion 
delà paix nous ayons recouvré notre pleine 
autonomie douanière. Il serait même ques-
tion de supprimer des traités éventuels fu-
turs avec les nations alliées ou neu t res , 
la clause dé la nation la plus favorisée, 
qu'on accuse de paralyser par ses réper-
cussions inévitables les efforts de la pro-
duction nationale. » 
La Suisse et les demandes de l'Allemagne 
Les négociateurs suisses à Paris. 
La délégation suisse, présidée par M. Lardy, 
a été reçue samedi au ministère fles affaires 
étrangères par la délégation des puissances 
alliées. M. Jean Coût, sous-directeur des affai-
res politiques et commerciales, qui présidait 
la réunion, représentait la France avec l'ami-
ral Amot. Le comte de Grandville, de l'am-
bassade britannique, et M. Croagie représen-
taient la Grande-Bretagne, le prince Ruspoli, 
de l'ambassade d'Italie, M. Zuccioli directeur-
général des douanes et M. Matta représentaient 
l'Italie. 
Après un très cordial échange de vues, ani-
mé de part et d'autre d'un sincère désir de tenir 
compte de la situation économique de la 
Suisse, l'étude des problèmes à résoudre a été 
renvoyée à l'examen de sous-commissions qui 
déposeront des rapports. 
Quant au travail de la conférence, c'est seu-
lement dans quelques jours que l'on saura sur 
quel terrain se porteront les plus importants 
débats. Le résultat des délibérations ne sera 
rendu public qu'à la fin des pourparlers. 
Interdiction d'importation de marchandises 
par la Mer blanche, à destination de la 
Russie 
L'importation par la mer blanche, de mar-
chandises ne servant pas à des buts immédiats 
de la défense nationale, a été interdite par les 
autorités russes. 
Les demandes d'autorisation d'importation 
de marchandises nécessaires à la défense na-
tionale sont à adresser, dans chaque cas par-
ticulier, à la Division du commerce du minis 
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tère russe du commerce et de l'industrie, Place 
du palais 8, à Pétrograde. 
L autorisation pour l'importation des mar-
chandises dénommées est accordée par la com-
mission spéciale pour le transport sur mer, 
auprès du ministère de la marine. 
Commerce russe 
Dans la période du 14 janvier au 26 mai 
191G, le total des marchandises importées en 
Russie a atteint 831.3 millions de roubles, ac-
cusant une plus value de 199.0 millions sur 
1915. 
L'exportation russe par les frontières euro-
péenne et asiatique a accusé également une 
importante augmentation. 
Les relations austro-roumaines 
L'accord récemment conclu entre l'Autriche-
Hongrie et la Roumanie pour faciliter récipro-
quement le commerce entre les deux pays ne 
fixe que les règles générales. Une commis-
sion mixte siégeant à Bucarest est chargée de 
régler les détails pratiques. La Nouvelle 
Presse libre apprend que cette commission a 
terminé ses travaux. Les relations commer-
ciales pourront commencer entre les deux 
pays à partir du 1er juillet. 
Nouveau tarif douanier turc 
Gomme nous le faisions prévoir, dans notre 
n° du 10 juin, le nouveau tarif douanier turc 
entrera en vigueur le 14 septembre de cette 
année : il n'est cependant, dans ses positions 
principales, que provisoire, et cessera le 31 
décembre 1917, lors de l'établissement du trai-
té de commerce définitif, avec l'Allemagne. 
Gomme ont le sait, les droits turcs étaient 
avant la guerre, pour toutes les marchandises, 
de 11 °/o ad valorem, auxquels il fallait encore 
ajouter environ 4°/« représentant des frais di-
vers. Au début de la guerre, le droit fût élevé 
à 15 %, et par décret du 18/31 mai 1915 à 30°/o. 
Le nouveau tarif est établi en général sur cette 
base, mais n'est, comme déjà dit, que provi-
soire jusqu'en 1918. Des droits spécifiques ne 
sont prévus que pour l'horlogerie et la bijou-
terie. 
Les nouveaux droits sont les suivants : 
Piastresturq. or 
la pièce 
Montres de poche, à boîte or 10 
» » » argent, 
aussi dorée 4 
Pierres précieuses ; brutes, taillées, 
polies : par gramme 
Diamant, opales, émeraudes, rubis, 
saphirs 30 
Topazes, turquoises, et autres 2 
Perles vraies, non montées 3 
Objets en or, argent ou platine, com- le kilo 
binés avec des diamants, perles, 
coraux ou autres pierres précieuses 200 
Objets entièrement en argent, aussi 
doré 45 
Objets entièrement en or ou platine 200 
Pour ces marchandises, la tare est fixée (ex-
cepté pour les montres de poche) à 20 % pour 
les caisses et tonnelets, 1 3 % pour les paniers, 
corbeilles, et à 9°/<> pour les ballots, balles. 
Echantillons. Les échantillonnages ayant 
une valeur commerciale sont soumis aux mô-
mes droits que les marchandises. S'ils sont 
retournés dans les 6 mois avec preuves, par 
présentation des plombs, le 10/11 du droit 
payé est remboursé. 
Les collections, y compris les échantillons 
de bijouterie et articles d'or ou d'argent, in-
troduites par les voyageurs de commerce, sont 
à dédouaner comme les autres marchandises ; 
le droit entier est remboursé, si la marchan-
dise est réexportée dans les 15 mois, sous les 
formalités prescrites: Présentation des plombs, 
marques, cachets ou autres signes des autori-
tés douanières turques ou allemandes ; pré-
sentation de deux déclarations légalisées par 
la douane turque ou allemande, dont une est 
remise au voyageur de commerce comme 
« passeport pour échantillons » et qui doit 
être rendue lors de la réexpédition. 
Les échantillons sans valeur ne paient pas 
de droits. 
Factures : Les factures devront être éta-
blies comme suit, puisqu'elles sont présentées 
à la douane : 
1. La facture ne doit Être faite qu'en un seul 
exemplaire. 
2. elle doit contenir : l'indication exacte du 
contenu de chaque paquet ; les déductions de 
rabais, escompte, ainsi que toutes déductions 
de n'importe quel genre, pour que le montant 
net de la marchandise soit établi ; les condi-
tions de livraisons, soit : franco fabrique, 
franco port d'embarquement, franco port (d'un 
port turc): le poids brut et le poids net de 
chaque paquet; 
3. elle doit être signée personnellement par 
l'expéditeur et renfermer la remarque sui-
vante, en français: « Nous certifions que cette 
facture est authentique et qu'elle est la seule 
émise par notre maison pour les marchan-
dises y mentionnées » ; au bas de la facture, 
la date et le nom de la maison. 
Déclaration de la valeur réelle des envois 
de marchandises 
Au nombre des indications à fournir 
pour tous les envois adressés à l'étranger 
figure entre autre celle de la valeur, à te-
neur de l 'ordonnance du 12 janvier 1892 
concernant la statistique du commerce de 
la Suisse avec l'étranger ; la valeur doit 
comprendre le prix de vente au lieu d'ex-
pédition plus les frais de transport jusqu'à 
la frontière suisse. 
Or, l'expérience confirme que, surtout 
en ce qui concerne les envois faits par la 
poste et eu égard au mode d'assurer les 
risques du transport de ces envois, ce n'est 
pas la valeur réelle que l'on indique dans 
la déclaration statistique, mais un chiffre 
souvent beaucoup plus faible. 
Nous croyons donc devoir faire remar-
quer qu'il n'est point nécessaire que la va-
leur soit déclarée de la même manière pour 
l'assurance au transport et pour la statisti-
que ; la déclaration de valeur pour la sta-
tistique est absolument indépendante de 
celle pour l'assurance au transport, et le 
formulaire qui l 'indique reste, conformé-
ment à sa destination, en main de l'admi-
nistration des douanes suisse. 
Les expéditeurs de marchandises desti-
nées à l 'étranger sont instamment priés, 
dans l'intérêt de l'exactitude de la statisti-
que, d'indiquer, dans les déclarations d'ex-
portation pour la statistique (formulaire 
rouge), la valeur réelle de leurs envois 
suivant les dispositions de l 'ordonnance 
rappelée ci-dessus. 
Emigration 
Les événements extraordinaires qui se 
déroulent en Europe et qui ont apporté 
une grande perturbation dans l'existence 
de beaucoup de gens , ont développé le 
désir de chercher au loin des conditions 
plus stables d'existence. Nous croyons 
utile de publier les renseignements sui-
vants, qui proviennent de source autorisée 
et qui seront utiles à nos horlogers en mal 
d'émigration à destination du Canada. 
« L'ouest n'est pas prêt de se dévelop-
per et les habitants ont une grande con-
fiance dans un avenir meilleur. 
«Les Suisses sont en général bien vus 
ici et pour ce qui concerne spécialement 
les horlogers, je crois que quelques-uns 
auront peu à peu des chances de réussite, 
pour autant qu'ils sont enclins et aptes à 
exécuter des rhabillages difficiles, tels que 
chronomètres et instruments de précision. 
Je doute cependant que des horlogers ga* 
gnent au début assez d'argent pour subve* 
nir à leur entretien et à celui de leur fa-
mille. Par contre, ce serait maintenant le 
bon moment d'ouvrir un atelier, car les 
prix de location sont bas et augmenteront 
dans 2 - 3 ans. Un horloger devrait apport 
ter avec lui une grande réserve de parties 
détachées d'horlogerie, mais il doit possé" 
der assez de capital pour s'entretenir, 
parce qu'il ne pourrait au début, selon 
prévisions, gagner assez d'argent. Les 
Suisses-allemands devraient éviter tout ce 
qui pourrait les faire considérer comme 
Allemands ou Autrichiens. » 
« Je ne puis pour le moment conseiller 
à aucun Suisse de s'établir dans le Canada-
Ouest. La situation actuelle à Winnipeg et 
environs n'est pas telle à permettre à n'im-
porte qui avec un capital d'environ 1400 
dollars seulement de s'établir ici comme 
horloger indépendant. Il est très difficile 
pour un horloger au Canada de se vouer 
exclusivement au rhabillage ; il devrait plu-
tôt posséder un magasin (store) et vendre 
des montres de poche et des pendules et 
doit avoir ces articles en quantité suffi-
sante pour choix. A Winnipeg et ses fau-
bourgs, aucun commerce ne nous est con-
nu qui s'occupe exclusivement du rhabil-
lage des montres ; pour pouvoir satisfaire 
aux désirs de la clientèle, ils ont simulta-
nément, les petits comme les importants, 
un magasin de bijouterie. Celui qui vent 
s'établir à l 'Ouest comme horloger, de-
vrait réfléchir mûrement sur ses projets et 
recueillir auparavant dans un commerce 
d'horlogerie et de bijouterie les connais-
sances nécessaires. » 
Un nouveau journal corporatif 
La Compagnie Zénith vient d'éditer une pu-
blication destinée à la fois, nous dit-on, aux 
horlogers et au public, dont le cachet élégant 
fait honneur au bon goût artistique du distin-
gué président de son conseil d'administration, 
M. Jämes Favre. 
La Compagnie Zénith, qui a su toujours pré-
senter habilement sa publicité, ce dont nous 
ne saurions trop la complimenter, a, une fois 
de plus, dans aora, la nouvelle revue qu'elle 
édite, donné la mesure de son initiative en 
matière de réclame. 
(La France horlogère.) 
Les recettes des chemins de fer 
Les recettes totales des G. F.F. en mai se 
sont élevées à 15.607.000 fr. contre 14.814.210 
en mai 1915, les dépenses à 10.812.000 fr. con-
tre 9.727.656 en mai 1915. 
L'excédent des recettes sur les dépenses est 
de 4.795.000 fr. contre 4.886.554 en mai 1915. 
Le total de l'excédent des recettes pour les 
cinq premiers mois est de 19.439.062 fr., soit 
de 4.132.592 fr. de moins que dans la période 
correspondante de l'année 1915. 
Les recettes totales de la Compagnie du 
Berne-Lœtschberg-Simplou ont été en mai de 
338.500 fr. contre 246.160 fr. en mai de l'année 
dernière, et pour les cinq premiers mois de 
l'année courante de 1.409.658 fr. contre 1 mil-
lion 734.575 fr. dans la période correspon-
dante de 1915. 
En revanche, toutes les autres lignes de l'E-
tat de Berne accusent une augmentation : Ber-
ne-Schwarzenburg 26.400 fr. contre 20.744 en 
mai 1915. —Vallée de la Gurbe 58.550 fr. con-
tre 51.561 — Spiez-Erlenbach 15.400 fr. contre 
12.039. — Erlenbach-Zweisimmen 24.700 fr. 
contre 17.908 l'an dernier. 
Consulats 
Le Conseil fédéral, en date du 10 juin et. a ac-
cordé l'exéquatur à M. Robert Blass, consul 
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danois , à Zurich, et à M. Albert Edouard 
Louis Lesouëf, agent consula i re français, à 
Davos ; il a en outre reconnu comme vice-con-
sul b r i t ann ique à Zurich, M. Georges Au-
gustus Lingner. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
12 mai 1916. — Guignard&Golay (siège so-
cial à Londres), société en nom collectif, 
horlogerie , coutel lerie , pendule t tes de voya-
ge, boussoles, out i ls pour hor loger ie et pe-
t i te mécanique, succursale Le Sentier (Val-
lée de Joux , Vaud) . 
2 ju in 1916. — Willy GraeJ-Ribaux. horloge-
r ie , fabricat ion et vente , rue des Tourel les 
15, La Ghaux-de-Fonds. 
2 j u i n 1916. — Etablissements Exact, Diel & 
Wiederkehr, société en nom collectif, fabri-
que d ' ins t ruments pour mesures de précis 
sion ; rue Ph i l ippe H e n r i Mat they, 27, La 
Chaux-de-Fonds. 
3 ju in 1916. — L. Vaucher & Cie, société en 
commandi te , (Hri-Lucien Vaucher , de Gor-
celles-Gormondrèche, et Mathieu Bloch, d'o-
r igine française) horlogerie ; rue du Progrès 
59, La Chaux-de-Fonds. 
5 j u i n 1916. — Sch. Isakovitz (de Grodno , 
Russie) Horloger ie , expor ta t ion ; rue Da-
nie l -Jeanr ichard 41, La Ghaux-de-Fonds. 
6 ju in 1916. — Arnold Juvet, i n s t ruments et 
outi ls pour le t r ava i l dès métaux, rue Neuve 
9, La Ghaux-de-Fonds. 
7 ju in 1916. — Reymondtk Gentilfils, société 
en nom collectif, const ruct ions mécaniques 
en tous genres , achat et vente de métaux , 
Tramelan-dessus. 
7 ju in 1916. — Hermann Konrad, fabrication 
de décolletages, Court. 
7 j u i n 1916. — Gottfried Banz, fabrication de 
peti ts et g rands décolletages, Grandval 
(Moutier) . 
7 j u i n 1916. — W. Wermeille, fabrique de dé-
colletages et tai l lages, St-Aubin. 
8 j u i n 1916. — Célestin Boillat, manufacture 
d 'horlogerie , Herbetswil (Soleure). 
8 j u i n 1916. Berner & Compagnie, société en 
nom collectif, fabrication de roues d'horlo-
gerie , Le Poyet , r iè re Aubonne (Vaud). 
8 j u i n 1916. — Ph. Cuendet, fabrique de piè-
ces à musique pour a lbums et tous genres 
de joue t s , musiques pour révei ls , molet tes 
pour br ique ts , VAuberson r iè re Ste-Croix 
(Vaud). 
12 j u i n 1916. — H. & E. Rössel, société en 
nom collectif, fabrication d 'horlogerie, Tra-
melan-dessus. 
13 j u i n 1916. — G" Girardin, machines et ou-
ti ls , appare i l s de levage, Route de Sonvi l ier , 
St-Imier. 
Changements: 
5 j u i n 1916. — La société anonyme « S . A. 
d 'Emaux couleurs », à La Cbaux-de-Fonds, 
a été déclarée dissoute par l 'assemblée gé-
néra le du 20 mai 1916. La l iquidat ion est 
opérée sous la ra ison S. A. dEmaux cou-
leurs, en liquidation, par l ' adminis t ra teur 
Gustave Braunschweig , La Ghaux-de-Fonds. 
13 ju in 1916. — Les locaux de la maison G. 
Roth, commerce d'outils et fourni tures pour 
hor loger ie , à Genève s o n t : 11, Cours de 
Rive . 
Radiation: 
13 j u i n 1916.— Hypolite Bouille, fabrication 
de boites de mont res argent , Peuclaude 
(Franches-Montagnes) . 
Cote du d iamant b r u t 
du 26 Juin 1916 
Boart , qual i té courante , fr. 9,10 à 9,40 le carat 
Eclats de d iaman t » 6,80 » 7,20 » 
Tendance s F e r m e . 
Cours du jour , communiqués par la maison 
Lucien Baszanger, 22, Corra ter ie , Genève . 
Avis à nos abonnés 
N o u s p r i o n s c e u x d e n o s a b o n n é s qui 
on t [reçu not i f icat ion d e l ' exp i ra t ion d e 
l ' a b o n n e m e n t , d e b i e n voulo i r le r e n o u v e -
ler s a n s r e t a r d e n u t i l i sant le bu l le t in d e 
v e r s e m e n t ( c o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x 
IV b 426) qu i l eu r a é t é t r a n s m i s . 
A d m i n i s t r a t i o n d u j o u r n a l . 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France 5°/o. — Bel-
gique —.— Ital ie o "/»• — Londres 5 "/a. — 
Amste rdam 4 '/2 °/°- — Al lemagne 5 °/o. — 
Vienne 5 % • 
Escompte pr ivé 2 '/s à 3 % . 
Changes à eue. — F rance 88.90 d., 89.90 0. 
— Belgique —.— d.,—.— o. — Ital ie 81.40d. , 
83.40 o. — Londres 24.98 d., 25.28 o. — Ams-
t e rdam 218. 50 d. , 220. 50 o. — Al lemagne 
94.55 d., 96.55 o. — Vienne 65.50 d., 67.50 o. 
— New-York 5.15 d., 5.35 o. 
Cote de l 'a rgent 
du 2j Juin 1916 
Argent fin laminé . 
Change sur Par is . 
fr. 135. — le kilo 
fr. 89.20 
^ • ^ ^ " c O r i g i n a u x et Ç o f o o n o s > 
àla C n a u x d r d c r u b • H H I M H B 
STltrus. jcecetc jcecvw ra/iidemenJL 
y* e£ aoajitaffeu^emeaç. 
Acier 
Qui pourrait fournir par 
quantité de 500-1000 kg. Acier 
en feuilles, trempant et cam-
brant dans les 2 sens, épais-
seur 7-8-9 dizièmes ? 
Offres sous S 7 2 5 Y à la 
S . A . S u i s s e d e p u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler. 




intelligent pour son départe-
ment de comptabilité. 
Adresser offres sous chiUres 
H 2 1 9 7 5 C à la S. A. Su isse 
d e p u b l i c i t é Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1751 
Montres Bracelet 
|Ô anc r e 13 11g. 
I -. — bon marché — 





les biseaux aux vis et cla-
v et te 8. 
Offres sous chiffr. H 1212 U 
à la S . A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
B i s n n e . 1749 
On cherche à acheter 
une machine 
à éqnarrisser 
Offres s. chiffres H 1214 U 
à la S.A. S u i s s e d e p u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
S i e n n e . l"62 
O U 
expérimenté, capable d'orga-
niser, éventuellement entre 
ses heures-de travail, le sys-
tème d'engrenage snr jauge 
pour petites pièces, est de-
mandé par fabrique d'horlo-
gerie. Discrétion absolue. 
Offres s. C a s e p o s t a l e 
1 9 7 6 6 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1716 
A vendre: 
1050 douzaines boites acier, 
17 lig. bass., lép. Brace-
lets a. anses, brutes. 
1100 dito mais en '/2 bass. 
15 lignes. 
3600 dito mais en bass. 12 '/s 
lignes. 
Réhauts rapportés, bruts. 
Offres s. chiffres Y 3 6 5 3 O 
à la S . A. S u i s s e d e p u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1729 
nÉDdILLONS 
crucifix, broches, plaquettes, épingles, barettes 
Bijouterie religieuse soignée et courante 
RTELIERS D'RRT KRBÉ, GENÈVE 
18, Quai de St-Jean 
(E. K R Ä M E R , B R E G N A R D & B O B I L L I E R ) 
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds, Paix 27 
Nous sommes à môme de livrer très rapidement de fortes 
séries de médaillons métal oxydé, argent et or, toutes fo rmes , 
g a r a n t i s de fabricat ion su i s se , décorés ou non, à des prix 
défiant toute concurrence. 1117 
Demandez à voir nos collections et nos prix. 
de 1" force, avec ' nombre 
d'années de pratique et spé-
cialisé sur le réglage, 
Machines 
Je suis acheteur de tous les 
genr. d'outils, neufs ou usagés. 
S'adres. s. chiff. H 15359 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1626 
pour époque à convenir. 
Offres sous chiffres H1165 U 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasentéin & Vogler, 
S i e n n e . 1710 
OD cherche 
fabricants d'articles en g r a n -
d e q u a n t i t é , produits sur 
t o u r s a u t o m a t i q u e s ou 
t o u r s r e v o l v e r ; de même 
pour d o u i l l e s j é t a m p é e s , 
en fer et en aluminium. Di-
mensions : minimum 8 X 1 5 
mm., maximum 1(>\30 mm. 
Offr. à H a n s S i e g w a r t , 
architecte, L u c e r n e . 1730 
CAPITAUX 
Pour reprendre la suite d'une 
affaire industrielle en pleine 
activité, le propriétaire actuel 
se retirant, on cherche un ou 
plusieurs c o m m a n d i t a i -
r e s . Gros bénéfices assurés. 
Pressant. 
Oifres s. chiffres H15446 C 
à la S.A. S u i s s e d e p u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler. 
La C h a u x - d e - E o n d s . 1737 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 1004 
Charles Kœnig-ToM 
F l e u r i e r 
Demandez, s.v.p., carte-échanlil-
lons, directement, ou a E. Tolck, 
Leopold Robert 78, Chaux-de-Fonds. 
Leçons é c r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurioh, F. 21. 
E.D.Elias 







L a Ghaux-de-Fonds 
24, Crêt —o— 24, Crêt 
Spéc i a l i t é : 
M o n t r e s s y s t è m e R o s -
k o p f e n b r a c e l e t s 15 
l i g . , lépines et savonnettes, 
dorées, argentées, facettes. 
Qualité déliant toute concur-
rence. 1516 
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VOULEZ-VOUS 
un bean Cadran m é t a l i n o x y d a b l e et inef façable« 
Adressez-vous à la 
de Cadrans italiques ï i 
BIENNE 
Rue Neuve 9 - Téléphone 1028 
Prix sans concurrence 
Cadrans radium EMAIL et métal 
en tous genres 
Cadrans métal inoxydables en tous genres 
pour montres, compteurs, pendulettes, etc. 1062 
Boussoles lumineuses brevetées . 
Bracelets cuirs à ressorts. Spécialités: 
Etiquettes métalliques pour réclames. 
i r A V I S ~am 
à Messieurs les Fabricants de Bracelets-Montre 
en doublé, faisant l'importation en France. 
Nous fabriquons à P a r i s le Bracelet 
extensible p l a q u é OP, notre combinai-
son vous permettra de continuer vos affai-
res avec la France et Pays Alliés. 
Ecrire Case 3095, Poste Mont-Blanc, 
Genève« 
- H. MÜLLER-SENN -
1709 
HERMANN FATTON S. A. 
Téléphone 68.94 G E N E V E Télégr. Fattonmétaux 
B o u l e v a r d J ä m e s - F a z y 2. 
Grand stock 





et à pattes 
H 31145 C 1027 
*Ê 
s J 
suce, de la maison 
SI. MÜLLER 
KULM près Aarau 
Maison fondée en 1888 
Téléphone 14.13 
Station: UNTER-KUIM 
Fabrique de boites 
de montres Ac ie r 
et d'articles 
de séries en tous 
genres et de toute 
provenance. 
Estampage, Emboutissage, Décolletage, etc. 
Fabrication par procédés mécaniques per-
fectionnés de boites en tous genres, formes et grandeurs pour montres : 
Roskopf, Ang la ises , BRACELETS, Boutons, Compteurs , etc., 
H574Q bon-couranl et ordinaire - Grande production. H6S 
Prix sans concurrence. Devis pour articles spéciaux sur demande. 
PETER ROTH & C° 
LYS3 (3uisse) 
Fabrique de Pierres fines en tous genres 
pour l 'Horlogerie 
E N Q U A L I T É S O I G N É E 1^ 91 
R U B I S . — S A P H I R . G R E N A T . 
Oxydage de Boîtes 
en tous genres, en qualité soignée et ordinaire 
H 6 U Installations pour grandes séries 1369 
Maison fondée en 1882 Téléphone N° 304 
L'A. Riesen, Madretsch-Bienne 
i 
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BOITES OR^B 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1069 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique Leuba F r è r e s , R e n a n 
Té l . C h a n x - d e - F o n d i »».OS P r i x m o d é r é s 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 5001J 
— Achat de matières d'or et d'argent — 
F a b r i q u e d ' ho r loge r i e d e m a n d e 
un régleur 
c o n n a i s s a n t la pa r t i e à fond et capab le de d i r iger 
u n a te l ier . L a p ré f é r ence sera i t d o n n é e à p e r s o n n e 
ayan t déjà o c c u p é p lace ana logue . Cert if icats d e ca-
paci té et r é fé rences exigés . 
E n t r é e d e sui te o u su ivan t e n t e n t e . 
Offres s. chiffres H 1 1 7 9 U à S . A . S u i s s e d e 
P u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vogle r , B i e n n e . 1728 
On cherche à acheter 
grandes quantités de montres 19 lignes lépines, ga-
lonn., ancre, 15 pierres, genre allemand. Pressant. 
Paiement au comptant. 
Adresser offres sous chiffres H 21914 G à la 
S. A. Suisse de publicité Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds . 1726 
DECORATION 
Le souss ignée recommande à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour la g r a v u r e e t l e g u l l l o e h a g e d e s 
f o n d s a r g e n t e t m é t a l . E x é c u t i o n p r o m p t e e t 
s o i g n é e . 1699 
A L C I D E P E R R E T , F o n t e n a i s (Jura bernois). 
achèterait 500 à 1000 mouvements par se-
maine, 16 lig. ancre, lépine, 7,15 et 17 rubis. 
Faire offre par écrit en soumettant échantil-
lons, Gase postale 10149, Le Locle. 1713 
A vendre une 
à tourner i«s carros 
Offres sous chiffres H 21936 C à la S. A. Suisse de Publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1740 
HORLOGER 
Pour|notre maison de B o m -
b a y , nous cherchons bon 
horloger-rhabilleur. 
Situation stable et bien rétri-
buée. Voyage payé. Entrée 
immédiate. Offres à W e s t 
E n d W a t c h C o . , 6, rue 
Petitot, G e n è v e . 1742 
Pierres 
Vériflages soignés sont en-
trepris par 1743 
A. Girard, 
E r l a e h . 
Suisse, commerçant, très ac-
Stockholm, désire nouer rela-
tions commerciales avec mai-
sons suisses d'horlog. ou au-
tres, faisant des expéditions 
en transit; prix très avanta-
tageux et prompte expédition. 
Offres par écrit s. H15437 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1717 
O n c h e r c h e à a c h e t e r 




avec perceur pouvant faire 
des pièces de 7 mm. de dia-
mètre. 
Offres s. chiffres H 1196 U 
à la S.A. S u i s s e d e p u b l i -
c i t é H. & V., B i e n n e . 1739 
connaissant bien leur partie, sont demandés dans 
importante fabrique d'horlogerie. 
Offres sous chiures H 5983 J à la S. A. Suisse 
de publicité Haasenstein & Vogler, S t - Imier . 1741 
VERRES DE MONTRES 
à vendre en bloc, un assor t iment glaces mi-concaves, 
un assor t iment mi-plates, un assor t iment empires et un 
assor t iment mi-concaves savonnet tes . 
Un lot pousset tes , nickel et da rdenne , rondes pour 
Roskopf. 1730 
A l b e r t P e r r e n o u d , 
Grande Rue, 15, L e ______ 
Pour l'Autriche 
U n gross i s te che rche d e s r e l a t i ons avec fabri-
q u e s d e brace le t s H et 13 l ignes , cyl . et a n c r e , 
mé ta l et acier , g e n r e s b o n m a r c h é . 
Offres s. chiffres O 8 6 9 3 à S . A . S u i s s e d e 
p u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1748 
Personne bien au courant 
de la fabrication et de la clien-
tèle horlogère, désireraitavoir 
la représentation de bonnes 
maisons soit de fabriques 
d'horlogerie ou de parties dé-
tachées de la montre. 
Offres sous H 1 5 4 4 5 C 
à la S. A. Su i s se d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1738 
MONTRES SAV. ÊLECTRO PLAQUÉ 
Qui peut fournir cet article régulièrement avec mouve-
ment bon marché, cylindre ou ancre. 
Adresser offres sous H 21972 C à la S . A. S u i s s e 
d e p u b l i c i t é Haasenstein & Vogler, La C h a u x - d e -
F o n d s . 1750 
Fabrique d'horlogerie du Vallon 
cherche 
un technicien horloger capable 
connaissant bien l'outillage moderne. 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Offres s. chiffres H 1 2 0 5 U à la S. A. Suisse 
de publicité Haasenstein & Vogler, Bienne. 1744 
connaissant sa partie à fond, 
petites et grandes pièces, pou-
vant fournir bulletins d'obser-
vation l ' e classe, 
M e place 
pour époque à convenir. 
Offr. sous H 1 1 6 6 U à la 
S . A . S u i s s e d e p u b l i a 
c i t é Haasenstein & Vogler, 
B i e n n e . 1715 
Maison d'Allemagne de 1" ordre 
achète et commande grandes 
quantités de galon, cyl. pour 
dames et hommes en qualité 
courante. — 1735 
Paiement comptant en francs 
sur banque Suisse. 
Ecrire s. H 21940 C à la S . 
A. S u i s s e d e P u b l i c i t é H. 
&V., L a C h a u x - d e - F o n d s . 
connaissant si possible le système Bil l ing, t rouvera i t 
emploi dans impor tan te fabrique d 'hor loger ie de la vi l le . 
Offres écrites sous chiffres H 2 1 9 6 3 C à la S . A. 
Suisse de Publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux 
de-Fonds. 17S3 
LONDON 
A good agent is wanted for 
Great Britain by large watch fac-
tory in Switzerland. 
Please write to H 21978 C Haasenstein & 
Vogler, La Çhaux-de-Fonds. 4754 
TERMINEURS 
Qui entreprendrait séries régulières terminages 
19 lig. ancre qualité bon courant, sont cherchés de 
suite. On fournirait éventuellement le tout au com-
plet, ou selon entente. 
Offres avec prix sont à adresser de suite, sous 
H 10074 R à la S. A. Suisse de publici té Haa-
senstein & Vogler, Moutier. 1740 
ON OFFRE A LOUER 
à S t - I m i e r , p o u r l e 3 1 o c t o b r e prochain ou plus 
tôt, un local agencé pour fabrique d'horlogerie pouvant con-
tenir oO à 60 ouvriers. Belle situation. 1748 
S'adresser à la S . A . s u i s s e d e P u b l i c i t é Haa-
senstein & Vogler, L a C h a u x - d e - F o n d e ^ q u i u i d i q u c r a . 
l é p i n e s , cylindre, 16 à 20 lignes. 
b r a c e l e t s , cylindre, 13 à 15 lig., 
I fantaisies, 
argent et métal, genres courants, avec et sans 
pierres, sont achetées par toutes quantités dispo-
nibles. Paiement comptant. 1718 
Offres avec échantillons et prix à la fabrique 
A . H ä m m e r l y , Parc 2, La Chaux-de-Fonds. 
Fabricants 
de petites pièces cylindre, bon marché et bon cou-
rant, en montres et calottes ,J35/ooo, contrôle anglais 
et 9 karats sont priés de faire leurs offres avec der-
nier prix au plus vite à C a s e p o s t a l e 1 6 1 6 8 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1733 
Paiement comptant. 
Bracelets 
A v e n d r e 16 cartons bra-
celets 13 lig., métal et acier, 
cylindre, bonne qualité, genre 
anglais. 
Ecrire s. chiffres H 1712 J 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Mécaniciens, 1707 
Fabriques, etc. 
Diamants, (blancs ou 
carbone), sertis sur acier, 
pour tourner les meules. 
P r i x m o d é r é s . 
J . Nicoud 
Numa Droz 86, Chx-de-Fonds. 
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ACIER OUTIL 
p o u r f r a i s e s , é t a m p e s , b u r i n s , e t c . , e t c . 
Acier Rapid 
Acier pour mèches et tarrauds 
toutes formes et dimensions en magas in 
Scies circulaires 
Limes de premières marques, toutes dimensions 
l ivrent tout de suite H 3648 Q 1332 
Manufacture d'outillage du Haut-Rhin, Bâle 
Montres et Bracelets =riontres 
9 à 13 lignes cylindres v u e , en or, argent, plaqué et acier. 
Toujours grand choix en boîtes fantaisies. — Dernières créations. 
Mouvements 9 et 10 '/2 lignes, prêts à mettre en boite. 
Prompte livraison. — Prix sans concurrence. 1110 
G. Kung-Champod & Cie 
LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 32 
aaaoaoDoaDoaoonaaooonaaooooDaooaonoooDaaaoDoooo 
1- PIERRES FINES -i 
a a 
S p o u r ho r loge r i e , c o m p t e u r s , b o u s s o l e s en tous g e n r e s . ° 
a H 3206 F S c i e n t i f i q u e b r u t e t t a i l l é 1014 • 




J. H. HASLER 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 6.01 
Spécialité en 
Montres : Quantièmes et 8 jours 
Nouvelle Montre 
Roskopf quantième plate 
Pr ix défiant toute concurrence. 
H 20027 C Demandez loOS 
catalogues et échant i l lons. 
AVIS IMPORTANT 
à Messieurs les 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
V e n t e , A c h a t et A f f i n a g e de m é t a u x p r é c i e u x 
or, a rgent , plat ine 
D é g r o s s i s s a g e s en tous genres p r l ' industr ie hor logcre , bi jout ière , 6tc 
• Poudre d'acgent fin pour doreurs . 
F r a p p e de Médai l les , J e t o n s , Ins ignes , etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, etc. 
Traitement et Achat 1002 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
G r a n d P r i x , Expos i t i on n a t i o n a l e su i s se à B e r n e 1914 . 
S BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE S 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les» opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
"Elle tait des prêts sur hypothèques, sur cedules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an au taux de 4 "/»"/o; à 2, 3, 
et 5 ans au taux de •ï'/i'Vo. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
: 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/o' l'an jusqu'à 
B000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la géranoe de fortunes et soigne l'achat, la 
S 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. •• H20022C 1452 
IsuuuriuymuinHde 
Fabricants de cadrans et mouvements 
Nous attirons votre attention sur les agis-
sements de la maison The J^apoleon Watch Co 
à Bombay qui, après avoir fait déposer en 
Suisse par un intermédiaire la marque JSJa-
pole, abréviatif de notre marque J^Japoleon 
et avoir vu cette marque supprimée par ju-
gement du Tribunal cantonal du 5 décembre 
1913, tente néanmoins de faire fabriquer en 
Suisse et en France des montres avec la 
marque Jtepoleon Watch Co. 
Nous saisissons cette occasion pour rap-
peler que la marque H 2002!) c 1607 
Napoleon 
est notre propriété et que nous a g i r o n s 
énergiquement contre tous les 
actes de contrefaçon ou d'imi-
tation qui pourraient se pro-
I duire. L Successeurs de M a u r i c e Rueff . 
